








































































































































































Mishimabatteryのリス トとその地域的由来を表 1 統は､系統間で進化レベルでの大きな遺伝的差異
表 1. Mishimabateryの系統リス ト 野生由来マウス系統の捕獲地を示す｡










































































































































































































































































二 三 工 _iコンソ菟ッタ弟嬢 コンソ茎ツタ森泉
図5.コンソミック系統を用いたホームケージ活動性の
系統間比較｡左側は雌､右側は雄のデータを示す｡コンソ
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